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࠙㐟ࡧ᪉ཷࠚ ࡅᡭࡣ୧ᤸࢆྜࢃࡏ࡚㢌ୖ࡟ఙࡤࡋࠕࢁ࠺ࡑࡃ ࡢࠖᙧࡢⓗ࡟࡞ࡿࠋ
ⓗࡣ⛣ືࡋ࡞࠸ࠋᢞࡆࡓ㍯ࡀࠕࢁ࠺ࡑࡃࠖ࡟ධࡗࡓࡽࠕࣂࢼࢼ㹼ࠖ࡜ྜゝⴥࢆ
ゝ࠺ࠋ
5㸧 㞟ᅋ㐟ࡧࠕ㍯ᢞࡆ࢟ࣕࢵࢳ 1࣭2࣭3ࠖ
࠙㐟ࡧ᪉ࠚཷࡅᡭࡣ 1m㛫㝸࡛⦪࡟୪ࡪࠋᢞࡆᡭࡣ㍯ᢞࡆࡢせ㡿࡛ࠊ1␒๓ࡢ
ே࡬㍯ࢆᢞࡆධࢀࡿࠋⓗࡣ⛣ືࡋ࡞࠸ࠋධࡗࡓࡽ 1␒๓ࡢேࡀࡋࡷࡀࡳࠊ2␒
┠࡬ᢞࡆࡿࠋ2ࡘࡢ㍯ࢆᣢࡕኻᩋࡀ 2ᅇ⥆࠸ࡓࡽ⤊ࢃࡾࠋᢞࡆࡓேࡣ 3␒┠ࡢ
࣏ࢪࢩࣙࣥ࡟ධࡾࠊ᭱ึࡢᢞࡆᡭࡀᢞࡆᡭ࡟࡞ࡿࡲ࡛࣮ࣟࢸ࣮ࢩࣙࣥࡍࡿࠋ
6㸧4ேࢢ࣮ࣝࣉ࡛ࢫ࣮࣌ࢫࢆ☜ಖࡋ㐟ࡪࠋ㸦5ศ2✀┠㸧
۔㐟ࡧࡢ๰సࢳ࣮࣒
㸨2ே㸯⤌㸦4ࢳ࣮࣒㸧
1.ࣞࢵࢧ࣮ࣃࣥࢲ
2.᪥ᮏࣁ࣒ࣇ࢓࢖ࢱ࣮ࢬ
3.ࢲ࢖࢜࢘࢖࢝
4.ࡁࡷࡾ࣮ࡥࡳࡹࡥࡳࡹ
㸨4ே 1⤌㸦4ࢳ࣮࣒㸧
1.ࢥࢣࢥࢵࢥ࣮ࠊࣃࣈ࣭ࣟࣆ࢝ࢯ
2.ዿ᛹࢛࢘ࢵࢳࠊ࣮࢝ࢿ࣮ࢩࣙࣥ
3.࡬ࡢ࡬ࡢࡶ࡬ࡌࠊ࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ
4.ࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜࠊ࢔ࢼ࡜㞷ࡢዪ⋤
άືࡢࡡࡽ࠸࣭ὀពⅬ
2ே⤌㸸ⓎἻࢫࢳ࣮ࣟࣝࡢ㍯ࢆᢞࡆ࡚㐟ࡧ
࡞ࡀࡽ⏝ලࡢ≉ᚩࢆ▱ࡾࠋ
㞟ᅋ㸸   ࡢ㒊ศࡣ㏣ຍ࣮ࣝࣝ࡞ࡢ࡛ࠊ
㛤ጞ๓࡟ Jr.L࡟ఏ࠼࡚࠾ࡃ
㸨㍯ࡣ 2ே࡛ 1ಶࠊ4ே࡛ 2ಶ౑⏝
㐟ࡧࡢ
ᴦࡋࡉ
➇த 㐠 ᶍೌ ࡵࡲ࠸ 㐩ᡂ ඞ᭹ ࡑࡢ௚
ۑ  ڹ  ۑ  ࠐ
ࣂ ࢼ ࢼ
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㐟ࡧࡢྡ⛠ ࠗᡭࡘ࡞ࡂ㨣࠘ࠗ ࢻࢵࢴࣅ࣮࠘ 2015ᖺ 9᭶ 29᪥㸦㔠㸧
⎔ቃᵓᡂ                                      㸸㹼㸸
۔ࢳ࣮࣒
1.ࣞࢵࢧ࣮ࣃࣥࢲ㺃᪥ࣁ࣒VSࢥࢣ
ࢥࢵࢥ࣮㺃࣮࢜࣍ࢶࢡᾏ
2.ࢲ࢖࢜࢘࢖࢝㺃࣮࢝ࢿ࣮ࢩࣙࣥ
VSࣈࣟࢵࢥ࣮ࣜ㺃࢔ࢼ㞷
3.ࡁࡷࡾ࣮㺃ࣃࣈࣟ VSዿ᛹㺃࡬ࡢ
࡬ࡢࡶ࡬ࡌ
ࠕࢻࢵࢴࣅ࣮ࠖ
1 2 
3 
 ࢫࢸ࣮ࢪ
ࢥ࣮ࢹ࢕ࢿ࣮
ࢩࣙࣥ
㐠ືࡢせ⣲
ᐃ఩
㉮  ࠐ
ኚ᥮ ۑ
ۑ
ۑ
㊴ 
㐃⤖
ᢞ  ۑ
཯ᛂ ۑ
ۑ
ᨭᣢ ۑ
ศ໬
ࡑࡢ௚
ᤕࡿ ࠐ
ࣜࢬ࣒
ࣂࣛࣥࢫ ۑ
㐟ࡧࡢ᪉ἲ㸭㐟ࡧ࠿ࡓ࣭㐟ࡧࡢࢥࢶ
1㸧ࠕᡭࡘ࡞ࡂ࢜ࢽ ࢢ࣮ࣝࣉసࡾ 㸦ࠖ5ศ㸧
ึࡵ࡟┠ⓗ㸦ࢢ࣮ࣝࣆࣥࢢ㸧࡜᪉ἲࢆ Jr.L࡟ㄝ᫂ࡋ࡚࠾ࡃࠋ
Jr.L㸦ྛࢳ࣮࣒㸻2ே⤌㸧࡛ᡭࢆࡘ࡞ࡂࠊ࢜ࢽ࡜࡞ࡗ࡚ 1ᖺ⏕ 2ே
ࢆᤕࡲ࠼ࡿࠋ1ேᤕࡲ࠼ࡓࡽ 2ேࡢ㛫࡟ࡣࡉࡳࠊ୍⥴࡟ḟࡢ 1ᖺ⏕
ࢆࡘ࠿ࡲ࠼ࡿࠋ4ே⤌ࡀฟ᮶ࡓࡽࢢ࣮ࣝࣉసࡾࡢ᏶஢ࠋ
2㸧ࢻࢵࢴࣅ࣮㸦10ศ㸧
ࢻࢵࢴ࣮࣎ࣝᙧᘧࡢࢤ࣮࣒ࢆ⾜࠺ࠋ1ࢳ࣮࣒ 12ே࡛ࠊእ㔝 2ேෆ㔝
10ே࡛ጞࡵࡿࠋᙜࡓࡗࡓࡽእ㔝࡟⾜ࡃࠋእ㔝ࡀᙜ࡚ࡓࡽෆ㔝࡟ᡠࢀ
ࡿࠋ3ศࡢไ㝈᫬㛫࡛ṧࡾࡢ 1ศࡣ㍯ࢆ 2ࡘ࡟ࡍࡿࠋෆ㔝ࡢᩘࡀከ
࠸᪉ࡀ຾ࡕࠋ
άື࡛ࡢࡡࡽ࠸
۔࣮ࣝࣝ
1.ඖእ㔝ࡣᙜ࡚ࡓࡽᡠࢀࡿ
2.㤳࠿ࡽୖࡣࢭ࣮ࣇ
3.㸰ேᙜࡓࡗࡓࡽࡇ࡝ࡶ࡟ྜࢃࡏࡿ
4.㸯ே┠ᙜࡓࡗ࡚㸰ே┠࢟ࣕࢵࢳࡣ
ࢭ࣮ࣇ
࣭ᑂุ࡜ࡋ࡚ 1ࢥ࣮ࢺ࡟ 1ே኱Ꮫ⏕
࣭ࢤ࣮࣒ࡣᥞࡗࡓ࡜ࡇࢁ࠿ࡽጞࡵࡿ
࣭ࢪࣕࣥࢣࣥࢆࡋ࡚຾ࡗࡓࢳ࣮࣒࠿ࡽ
ጞࡲࡿ
→㛤ጞࡢྜᅗ࡜࡜ࡶ࡟ᑂุࡀᢞࡆධ
ࢀࡿ
࣭ඖእ㔝ࡣ Jr.Lࡀ⾜࠺
2࣭ヨྜ┠࠿ࡽᵝᏊࢆぢ࡚ 2ಶ࡟ࡍࡿ㐟ࡧࡢ
ᴦࡋࡉ
➇த 㐠 ᶍೌ ࡵࡲ࠸ 㐩ᡂ ඞ᭹ ࡑࡢ௚
ࠐ  ࠐ  ۑ  ࠐ
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⪅ᑟᣦࣈࢧ㸻   
࡚ࡗᣢࢆ࣒ࢦࠊࡕ❧࡟㝮ᅄͤ
ࠋࡿసࢆࢺ࣮ࢥ
㸧ⅆ㸦᪥1 ᭶21 ᖺ5102          ࠘ ࢢࣥࣜࢴࢵࢻ㸫࣒࣮ࢤࣝࣂ࢖ࣂࢧ ࠗ ⛠ྡࡢࡧ㐟
㸸 㹼 㸸 ᡂᵓቃ⎔
࣒࣮ࠖࢤࣝࣂ࢖ࣂࢧࠕ
ࡕ࠺ࡢே4 ࡾసࢺ࣮ࢥ
ᙺุᑂࡣே㸯
ࢩ࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ
ࣥࣙ
⣲せࡢື㐠
ࠐ  ㉮ ۑ ఩ᐃ
ڹ  ㊴ ۑ ᥮ኚ
ۑ  ᢞ ⤖㐃
ۑ ᛂ཯
ۑ
ۑ
ᣢᨭ
௚ࡢࡑ ໬ศ
ࠐ ࡿᤕ
࣒ࢬࣜ
ۑ ࢫࣥࣛࣂ
ࢶࢥࡢࡧ㐟࣭ࡓ࠿ࡧ㐟㸭ἲ᪉ࡢࡧ㐟
㸧ࢺࢵࢭ ࢆศ 㸦࠘ ࢢࣥࣜࢴࢵࢻ̺࣒࣮ࢤࣝࣂ࢖ࣂࢧ 㸧ࠗ1
ࢧ ࠗࡓ࠸⏝ࢆ㡿せࡢ࣮ࣅࢴࢵࢻࠊ࡛ᡓᢠᑐ࣒࣮ࢳࡢ /U- ᑐ⏕ᖺ㸯
ࠊ࡛㔝እࡀ /U-ࠊ㔝ෆࡀ⏕ᖺ ࡣ┠ᅇࠋ࠺⾜ࢆ࣒࣮࠘ࢤࣝࣂ࢖ࣂ
1 ࡣ㔝ෆࠋࡿࡲỴ࡛ィྜࡢⅬࡕᣢࡢ㔝ෆࡣᩋ຾ࠋࡿࡍ௦஺ࡣ┠ᅇ2
ࠊ㸿ࡽ࠿ึ᭱ࡣ㔝እ㸦ࠋࡿࡵጞࡽ࠿ࢺ࣮ࢥ㸿࡚ࡗᣢࢆⅬࡕᣢࡢⅬ3 ே
ࡺ࡟ࡾᅇィ᫬཯ࡀࡅࡔᡭࡕᣢࡢࢺ࣮ࢥ㸿ࠋࡿࢀ࠿ศ࡟ࢺ࣮ࢥ㹁ࠊ㹀
࡞࡟Ⅼ2 ࡣⅬࡕᣢࡽࡓࡗࡓᙜ࡟ࢢࣥࣜࡓࡆᢞࡀ㔝እ㸧ࡃື࡜ࡾࡃࡗ
ࡽࡓࡗࡓᙜ࡛ࢺ࣮ࢥ㹀ࠋ࠺⾜ࢆ࣒࣮ࢤ࡟ᵝྠࠊࡋື⛣࡟ࢺ࣮ࢥ㹀ࡾ
㹁ࠊࡋࡔࡓࠋ࠺⾜ࢆ࣒࣮ࢤ࡚ࡋື⛣࡟ࢺ࣮ࢥ㹁ࡾ࡞࡟Ⅼ1 ࡀⅬࡕᣢ
⏕ࢆࢀࡑ࡚ࡋࢳࢵࣕ࢟ࢺࢡࣞ࢖ࢲࢆࢢࣥࣜࡓࡆᢞࡀ㔝እࡣ࡛ࢺ࣮ࢥ
㹀࡜ࢺ࣮ࢥ㸿㸦ࠋࡿ࠶ࡀู࣮ࣝࣝ≉ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇ࠺౑࡟࡜ࡇࡿṧࡁ
ࡅ࡞ࡉ㏉࡟㔝እࠊࡀ࠸ࡼࡶ࡚ࡋࢳࢵࣕ࢟ࢆࢢࣥࣜࡀ㔝ෆࡣࢺ࣮ࢥ
ࡕᣢ࡚ࡋ࡝࡞ࡿࡍࡅ᥃ࡁࡍࡓࡣࢢࣥࣜࡓࡋࢳࢵࣕ࢟㸧ࠋ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀ
࡜እࢺ࣮ࢥࡾ࡞ࡃ↓ࡀⅬࡕᣢ࡜ࡿࡓᙜ࡟ࢢ࡛ࣥࣜࢺ࣮ࢥ㹁ࠋࡿࡅ⥆
࡛ࡀ࡜ࡇࡿṧࡁ⏕࡚ࡋΏ࡟ุᑂࡤࢀ࠸࡚ࡗᣢࢆࢢࣥࣜࡋࡶࠊࡀࡿ࡞
㸧ά᚟ே1Ѝࡘ1 ࢢࣥࣜ㸦 ࠋࡿࡁ
࠸ࡽࡡࡢ࡛ືά
ゐ࡟࣒ࢦࠊࡶ࡚ࡗࢃኚࡀᙧࡢࢺ࣮ࢥ࣭
࡞ࡽࡓᙜ࡟ࢢࣥࣜࣥࣟࣟࣅ࡟ࡎࡽ
㣴ࢆຊ⬟▱ㄆ㛫✵㸦ࠋࡿࡍ࡟࠺ࡼ࠸
㸧࠺
ࡅࡔࡿࡁ ࡛ࠊࡅࡼࢆࢢࣥࣜࣥࣟࣟࣅ࣭
ぢࢆἲ᪉ࡿṧ࡟ᡤ࠸㧗ࡀࢺࣥ࢖࣏
ࠋࡿࡅࡘ
࣮ࣝࣝࡢࢢࣥࣜࢴࢵࢻ۔ 
ࡿࡍ࡜ࢺ࢘࢔ࡶୖࡽ࠿㤳ձ
ࢺ࢘࢔ࡶ࡜ே2ࠊࡽࡓࡗࡓᙜே2ղ
ࢵࣕ࢟ࡀேࡢᚋ᭱ࡶ࡚ࡗࡓᙜேఱճ
ࣇ࣮ࢭဨ඲ࡤࢀࡁ࡛ࢳ
࢘࢔,ᅇ3 ࡽࡓࡗゐ࡟ពᨾࢆ࣒ࢦմ
ࢺ
࠺⾜࡛ࡘ2 ࢆࢢࣥࣜࡅࡔ㸿յ
ᑂࡀே㸯ࡢᡭᣢࡢࢺ࣮ࢥྛࡣᐃุն
ᚑࡣ࡟ᐃุࡓࢀࡉࡔࠊ࠸⾜ࡾ࡞࡜ุ
࠺
ࡢࡧ㐟
ࡉࡋᴦ
௚ࡢࡑ ᭹ඞ ᡂ㐩 ࠸ࡲࡵ ೌᶍ 㐠 த➇
ࠐ  ۑ  ࠐ  ࠐ
⏝ᛂࡢࡧ㐟࣭ࡅ᥃ኌ࡞ⓗᯝຠ㸭ኵᕤࡿ࡞ࡃࡋᴦࡀࡧ㐟
ࡲࡋ࡚ࡗࡓ࠶࡟ࢢࣥࣜࡣேࡿ࠸࡚ࡗࡶࢆࢢࣥࣜࢇࡉࡃࡓ࡛ࢺ࣮ࢥ㹁ࠊ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛㆑ពࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᡓ࣒࣮ࢳ࣭
࡚ࡗࡶࢆၥ␲࡟❺ඣͤࠋࡿࡍ࡜㸧ࡿࡁ࡛ά᚟ࡣேࡓࡗࡽࡶࢆࢢࣥࣜ㸦ࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆࢢࣥࣜ࡟㐩཭ࡓࡗ
ࠋࡿࡅ᥃ࢆኌࡀ⪅ᑟᣦ⏕Ꮫ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀၥ㉁ࠊࡽࡓࢀࡽぢࡀᏊᵝࡿ࠸
ࢺ࣮ࢥ㹁
WS
ࢺ࣮ࢥ㹀
WS
ࢺ࣮ࢥ㸿
WS3
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㸧ⅆ㸦᪥51 ᭶21 ᖺ5102                     ࠘ 㨣ᐆ࣭ࣟࢭ࢜㐨ࡾᐤ ࠗ ⛠ྡࡢࡧ㐟
㸸㹼㸸 ᡂᵓቃ⎔
㸼ࡅศ࣒࣮ࢳ㸺 ࠖࣟࢭ࢜㐨ࡾᐤࠕ
࣭ࢲࣥࣃ࣮ࢧࢵࣞ㸸㉥
࣭࣮ࣜࢥࢵࣟࣈ
ࡌ࡬ࡶࡢ࡬ࡢ࡬
࣭࣮࣭ࣜࣕ࢟ࢯ࢝ࣆ㸸㟷
࣮ࢥࢵࢥࢣࢥ
࢖࢘࢜࢖ࢲ࣭࣒ࣁ᪥㸸ⓑ
᛹ዿ࣭࢝
࣭ࣥࣙࢩ࣮ࢿ࣮࢝㸸㯮
ᾏࢡࢶ࣮࣍࢜ 㞷࣭ࢼ࢔
ิ㸲࡟᫬ิᩚࡣ⏕ᖺ㸯ͤ
ࡅศ࡟࣒࣮ࢳࠊࡧ୪࡟
ࠋࡿ
࣮ࢿ࢕ࢹ࣮ࢥ
ࣥࣙࢩ
⣲せࡢື㐠
ۑ ఩ᐃ
ࠐ  ㉮
ۑ ᥮ኚ
ۑ
 ㊴
⤖㐃
 ᢞ
ۑ ᛂ཯
ۑ ᣢᨭ
ۑ ໬ศ
௚ࡢࡑ
࣒ࢬࣜ
ۑ ࢫࣥࣛࣂ
ࢶࢥࡢࡧ㐟࣭ࡓ࠿ࡧ㐟㸭ἲ᪉ࡢࡧ㐟
㸧ᅇ2 ⛊04㸦ࠖ ࣟࢭ࢜㐨ࡾᐤࠕ㸧㸯
ࣥࢽࣥࣛ࠺⾜ࡀ⏕ᖺ1 ࡣ┠ᅇ2ࠊࡀL .rJ ࡣ┠ᅇ1 ࡚ࢀ࠿ศ࡟࣒࣮ࢳ2 ࡢ㟷ࠊ㉥
᪋ᐇ๓௨ࠋ㸧ྡ42 ࡢྡ21 ࣒࣮ࢳྛ⏕ᖺ1ࠊྡ21 ࣒࣮ࢳྛL .rJ㸦࣒࣮ࢤࣟࢭ࢜ࢢ
ᐤ࡟ࣝࣈ࣮ࢸࡢኸ୰ࠊࡽࡓࡋ㏉ࡾࡃࡗࡦࢆࣟࢭ࢜ࠊࡣ࠸㐪ࡢ࡜࣒࣮ࢤࣟࢭ࢜ࡓࡋ
ࡢศ⮬ࡽ࠿ࡾ࿘ࡢࣝࣈ࣮ࢸࡣึ᭱ࠋࡴ㐍࡟࣮ࢼ࣮ࢥࡢḟࡽ࠿࡚ࡋ㸧ࢳࢵࢱ㸦㐨ࡾ
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